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Señor ~dante general de Ceuta.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERn,A
• t',
Oi...... Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.)-ae ha aez'.
vicio disponer ilue el' jefe. y oficiales de·la 21· pro~·
ción de la Escuela Superior de Guerra, comprendidOll
en la siguiente relaci6n, que .da .princfpio con D. .I:U...
nor Sáncbez·Mesas y Garcla y termina con D. Miguel
Rodrlguez ~v6n, .dutin~os para efectwLl' las prAc-
ticas reg1amelltarias en lea Cuerpos y unidades que Be
expreean, puen a continuarlas, .de8de. l.. de febrera
próximo, en' las dependencias que en 1á expresa.da re-
laci6n se les ~ala. .. .
De .real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
J demáaef)tetos. Dios guarde a V. E. muchpalÜios.
Madrid 19 de enero de 1921.'. .
timo, promovida por el t.eniente de Caballerta D. Eleu-
terio Velaseo Joaqutn, en sfiplica de que le lSea permu'
tada una cruz de. pla~ .del ll~rito Militar, con dis-
l tintivo rojo. que obtuVó 'segu1Yi'e&l orden de 4 de ju-
niooo 191~ por otra de primera clase de la misma
'Or,déD:y..dtétttittvo, el R~ {t'f. D.~t,),·ha·tenido .'bien
'aeeet1er 'A"lo' sl)l;dtado,' 'por ·estar J comprendido elrell\1-
't't'ente·'f!fi·-el amaulo 80 del-r~alnentG d6la"Orden"
-aJ>l'ob~Por real orden de 30, de "diclembre de 18t19
(CrL: ntim. 660),' " .
, De la dé S. M. le digo a V. E. pata su conocimiento
'1 demás· efe~toB. .Dioa .guarde a V. E. mueholl allos.















El Mlnr.iro de la O1aerra, ,
1,..UlS MAIUCHALAIl y MONREAL
REAL.:ES. O~CRETOS.
Veligo el1Dombrar Jefe de Secci6n del WnjsteriojJe
la Guerra, al G~neral'de brigada D. AritQiúo'Los .Ar.
oC~ Miranda,. a~tual ~mandante genetal' ~ lngebI,é-
~08 de la qum~!J regl6n. _ . , . . , J .




I 1 : ~ ~., ..... ...h~'_'"':t......'·
• r.) :~...... ....' r • f : . . ~. :' j/1 ¡; . J •
VeftP en dtaporfer ttUé el GeIleraf-Je brigSdá -.don ¡
-Francisco de· Latorre y::ele Lu]['n, tese.' en el cariO de ;
Jefe de Seecl6n del ·Mlii1eterio de"la Guena. ':", .. ¡
Dado en Palacio a di821 y nueve de enero de mU no- ;
'Vecientos Teintiuno. . .
Excme. Sr:: Vista la instancia que cursó V; E. a
_te lIini.ltmio. con SI" escrito de ·23 de noviembre (íl~ SeI1or.••..
RelGción. que le cita
. ),
l
Ana"d~ I!mpleó Destillo actual CapltanJa aeaera1 o Colli..cwu:la pneni
. NOMB~I!S . en q1le debl:a alJltlauarl..
,
cabaUerla••• Comte •• , D. Bianor Sincbez·MeNI Oar-
Reg. Inta Saboya,'6 ............. eapitwa eraL de la, l~~ ;e&i6.D.
.ArtiUed•.• ~·. CaPiU~.. :.Ma~~·~~~::::;Grupo fucuadronet de Canaria • ldeq¡ ckca~ e,;
Caballerr.. ~~. Otro.... • ,Ll$ MuUee Péslino ......" ~'ZC. I9f.aSaboJa,6c.......~ ••••C~ ¡ql. deCeuta.¡nf~terfa ••• Ob'o .••• .{t~Aliena Guinea.. ~ •••• Ocupo Escuadrone. de Cauaria • CapHeIa erst. .de.eauria'a.Artil~r{a .••• Otro.... • ..m~ C1ilQent Vela•••••• Re¡. Inf." Serrallo,~••••.••-.•••• Co_nda1lCia tral.. de Ceata.
la¡emero8 .. Oteo • lo' • • Feraaodo Y&I1diolaOoJlzi-
!dem H4Jar~ deJa~ .•••• Ca~·grJ. de la i,.- reai6...Illfaaterta ••• duo .... la..•. _••'''. '''. _.,. •••••• Santiago de Ndra Franco.• Idem Caz. AilonlO xtII.; •....•• Idem.
© Ministerio de Defensa
Caballerla••. Capitúl •• D. Luis OuraD¡o Parclini••••• 2..",.; Art.·1i¡era o o ••••• o_o. o •• Capitan1a¡ral. de la 1.· rqiólL
lD&enieros •. Otro ••• o ~ Luia S4nchez Tembleque .
Pardiñu. o o • o o ••••••••• Rte. 1..IIlceree de la Reina .•••••• Idem.
Idem o •••• o. Otro.... • AntOllio Valcarce Oallegos. Idcm dél Prfacipe ••••••..•••... Comandancia graL de Melilla.
lnfantula ••• Otro •••. • Juan Oarda Salcedo .••••• Idml •••• o o • ~~ ~ •••••-; ••••••••• Capitanfa ¡ralo de Canuiu.
Idem Otto • O" • Oon1.alo Be1Iod 1(eller 1,a- re¡. Art,.IJzera Idem de la 1.. región.
Idem • • • • • •. Otro •.•. ~ Alfredo de SanjuanColomer Rer. Art.a a caballo ••• • • • . • . • •• Ldem. .
Idem ••• o ••• Otro ••••• José Millio Ofaz ldem mblo Art.· Mtlil1a .•.••••. Comandancia gral. ft Mdilla..
Idem ••• o ••• Otro.... • Fernando Ahumada López. Idcm de Art· a cabello ••••••.•• CapiWlla ira!. de la l.· re¡iólI.
IdeO. ....... Otro ..... Jos~ Hijar Anilo ........ O' ldem LanCUOl del Rey ......... l!km de la 5.· id.
Jdem .• o •••• Otro' •••• »Antonlo Pinto, Oonzilez •• l.er rer. Art.· montalla. o ••••• ó •• ldem de la 1.· id.
Idem • . • • • •. Otro .•.. • Arturo del Agua Ouell.•••. Reg. Caz. Alcántara •. . . • • . . • • .. ldem. ..
Idem ...••.. Otro.... • Mario Oonzález Revenga. •• l.a reg. Art.· liiera .••••...•••.• Idem.
Idtm Otro.... • Fernando Amaya Herrero • 3.er ídem id Idem de la 2.. id.
Idem •.•..•. Otro.... »JOI~Molina Rcldin ••••••• l.er idem de montafta •.•.••.•••• ldem de la 4.· id.
Idem • • • • • •. Otro •••• • Cderino Oarda Oracia. • •• Rc:g. Lanceros Rey ••.••• . • • • • .. Idem de la 5.. id.
Caballerfa:••• Teoie.trte o »Manuel de Vülegu Oardo- '.
qui. Idem Inf.· Saboya, 6 ldem de la La id.





Armu o aaerpoa Empleol NOMBIU!S DeltllIo aetuI
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Ex.aoo. Sr.: El aer (q. D. g.), de CGDfol1l1tdad con
.. prop~to por el eoo.jc> Supremo de Gaerra 7 ~
riDa .en aoordMa fecha 21 de dleiembn ~, '1 l>Ql'
..-olad6D ele 6 del ... actu.a1, ha tenido a bia diapo- •
Der que la enu de priJQera el.. d.l Jl,6r1to 1IW\.a¡'
c:ua dútiDttvo blaaco 7 puador cW Prof-.orado, de
que .. baUa ~ poe-.fÓá el capiUD o. Cabal1el1a doa
Juan Campe de la ~a. .. declant ~nada cea ti
10 por 100 del .ueldo de w actual emplee, baeta BQ
UC*28O al iQledIato, por b méritoa que .. detallaD
.. el lnforme que a CIODt1DuaclóD M inaerta.
De ~ erden 10 digo a V. E. para .. coaoclmieato
~Aa efee" Dios guarde a V. E. mucholl aIioI.
20 de 8D8l'O de 1»21. .
V~.Eu
Se!Ior CaplUD geoer&l de la primera regi6a.
Se60Ne ID....... ee-n1 militar e Iatenelltor dvil
eh c;,awra f KariDa '1 dol PIoteetonsdío _ lIan'aec:o-.
1_!t/!IrfM ~ M crlf4.
lllllüterfo de la Gurra.--&bMc:reurl..--Ezceilent1almO
Sdor:, El Geeral Jefe de la Eacuela CeDtl'a1de Tiro
cIe1 Bj6rdto. ÍllD 10 de marso de 1919, ~te. coa BU
favorable flaadatorlo lDtorme,acta de la Junta Fa.-
ealtattva de la cuárta 8eeci6!\ da~.. Centnl, _ la
qu. .. mueiCllWl' d&taDadamente 108 ..rrici08 que en
la mllma ha prestado el eapltAD de CabaIler1a doa
Jau Campe de la Pelta.. priíDeramea... 00100 a;paclail-.
de profesor y deapljl6s como profesor, colabo1'lU).do en
cllvereoia trabajOs ielaclonados con la TelemetI1A ti in&-
tracci6n de tiro Y en el estudio de cliversaa pontl'1c:iu
relativas al reglamento tlctico de ametralladorM para
Caballerfa, ., en la redacci6n del regl8.JJ1ento de tiro
para este armamento. en la parte relativa al deu.no-
110 del método de Instrucción. Ha tomado parte muy
aca- ea kHI CUl'l108 ele DIO. 1811, 19i., 1915., 1&18,
Como alumno aaiatió ,al ClU'8O realizado por la Escue-
la en :.N17.·., la I&inorla. que redact6 fué Qllfte8da .
...~ lugar. Se trata, -ptl'flS, c&.&I1 brillante o1l-
_d&l. espeeialitado en estudios de til'O, Y ha demos-
tndo extraordinario acierto, justificando gran aplicación
., amor al'· éetadio,..-por lo que, en atención a que'" etDn-
pUdo el plazo de •• sAos de eemcloe en la i'eferl4'
Escuela, Be baIJa;«*bpNndidG en 'elartteil1o !'1 del'
.real decreto ele i..i .. junio a;. 1111 (e. L..eo.m. 1(9).
apUeab1e al pro'-ondo de dicho Centro di.. ez:a1ll8tl.1Ui.:..
... 8IIg'dn el- arttculo 22 del Titulo 1 cW ree1am6llto de
la ...... , ea 8Q~ .. le pn~_ paza. :
..
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~rmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido diaponer
que la relación inserta a continuación de la real ordeu
cireaIar de 30 de !10viembre tUtimo (D. O. Dám. 272).
~ concede cruces del Hárito Militar con distintivo
roJ<), pensionadaa, a clalle8 e individuos de tropa
heJ.idos en diversos hechos de armas en lo's territorios
d. Ceuta, Melflla y Lara<;he, le entiend& x:ectifica9a en
el~tido de qu~ los verdaderos nt1merOs de identidad
categQrfu y nombres de los individuos del Grupo d~
flM¡naa regulares. indtgenas de Tetuán nWn. 1, que
fl¡gran en la 8iguIente relación, IIQn los Que en la mis-
~. se upreaan,:en vez de los que en aquella Ile con-
8l¡p¡arou. °
De real erden lo digo & V. E. PlU'lJ 811. c~cimienLo
y de~á.s efectos. Dios guardll a V. K machos alílHl•.
Madrid 19 ~ 8I1ero de 1921. .
. VJZOOm. DII ~ .
SeJl.or Comandan~ g~ral de Ceuta. .', '.:
Sdores Intendente;°Reneral militar e Interventor civil
1M Guerra y 'lbria.o:r del Pretllctorado ea~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad. c~m
lo prl:lpueato por la Junta de Secretaria de este~mls­
teria y por resolución de 6 del mea actual, ha temd~ a
bien disponer que la cruz de primera clase del MérIto
Militaro con distintivo blanco y pasador 11el Profesora-
do de que se halla en posesi6n el capit!n de Artilleda
D:JOBé Martfne2 Sapifia, se declare pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta su
ascenso al inmediato. por ~OB méritos que se detallan
en el informe que a continuaci6n se inserta, y con
arreglo a las disposiciones que en el mismo se mencio-
nan. .
De real, orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
, deD;léa efectos.. Dios guarde a V. E. mnchos aftoso
Madrid 20 de enero (le 1921.
. .' VIZOONDB DB Eu
Wor Capitb &ft8ral de la séptima región.
SeAores ,Intenden1e general militar e Interventor civil
de Guerra ., Harina Y del Protectorado en Marruecos.
l1t:IOIt'fU qw.e S8 cita.
Kinfa~rfo de· la Guerra.-SGbsecretal1a.-EMmo. Sr.:
El Caplt6ll .-eral de lA "ptima región, en 20 de DO-
....eJDbrt 6ltbQo,~ propuesta a favor cW ea.p.lU-D
...Artmerla D. Jou MarUne~ Saplfla, f01'Dl\11_ ,por
1& Junta FaeU1tatln de la Academia de AIflUerfa en
U cW IDÜJD.O ... poi' haber .cumplido en &l del mM
anterior el pIaso l'lIIrlamentarfo que ..fta1_ el articulo
!'1 del real decnto de 1.- de jimio de 1911 Ce. L. n~
mero 1(8). J'.Il clIcba. propa.eeta .. detallan loa 8el'-
vtci08 qneel capIta.1I&rUDes SapiAa ha pnatado en
~ AcacIeml..........,. _ el a..p4Illo del C4Il'&O
.. profelor. al frwate _ Iae etn.n. dute 4lae ba
azplie&do, 8IDo eJl otroe coJMÜdJle de .,.... "7 como
pclMn~ ea lafon»e8 t6cDlca. ~~
obru de t.to , reform.. eD la ~ .,~ de
Tribunales de u.... El Coronel 1li.rector __ '*kM
Ce.a.tro, apoe lao~terJQ1' propqeata,. baoe p~o
que Mi el. pe~ de taD vario. ~Woa Jaa ..
mostrado el referido oftcial ..pedal ..rto • IaWlll-
genc'" que le laacen acreedor a la recoIupeDU a~.....
ordinari~ para que se le propone. La Juta ele -s-e.....
tarla, en. ~teru:l6n a lo dispaMto en el anleQlo 81 ia'M-
81torio del reglamento de recompensas en tieIbpo de
paz, proPQDe por ~ida4 se~ peDlf¡loa-.da
con el 10 por 100 del _eldo de 8U' actual empleo; ha&-
ta llU aeceMO el Imnedlato, la C1"U de primera ...
del )(6rito Militar con distintivo blanco y paaadorde1
Profesorado que le fu6 coneedida aiatado oficial POI'
re&1 orden de 28 de noviembre de 1917 (D. O. ndme-
ro 270). V. E., no obstaDte. resolverA 10 mAa acertado.
El Subsecretario, Fernando Romero.
~. nio de 1911 Ce. L. JlGlial.' J(9). La ·Junta de Secretaria, I
.:' teniendo en cuenta que la propuesta ha sido formula-~. \. da fu.e~ .del plazo que setlala la nal orden de 3l de
:¡ mayo. de 1916 (C. L. nmn. 99), propone por mayor!a
. '0. ~Btimarla. V. E... no obstante, resolver' lo máS acet·
tado.-El Sub~tario, Fernando Romero. .
© Ministerio de Defensa
ttde .eGeto de 1921198
: ; ~.. ,',
Excmo. Sr.: ·Conforme con lo solicitado por el sar-
gellto del regimiento de Infanterfa Infante nfun 5;· aco-
gido a la ley ,de 29 de junio de 1918 (C. L. n1Un. 169),
Antonio Acon Jaraba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
'ton lo informado por ese Consejo Supremo· en 13 del
mea actual,·se ha servido cOllcederle licencia. Pllfa CQD-
traer matrimenio COn TrinidtUi Abad Berdiel-•.
· De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
· y demés efectos. Dio" guarde··a V. E. muchos. aliOlI.
lyIadrid,;¡O de ~ero de 1921. , '.
VI2OOND. Da EzA'; .:
· Sanar ,~\\dénte del Coll~jo Supremo, de Glltrra '1
,Marlíla-:h ) , " ;~;.'.
Selior Capitán general .de la q\l~ta región.
. /
Excmo.. Sr.: Conforme con lo' eollettado' poIJ el &1-
f~rez de Infantet1a D. Salvador Tenasa Bblellach, eoe
destino en el regiíniento Inca ridm. 62, el Rey (qUe
Dios guarde), de acuerdo con lo informado' por eee
Con.sejo Supremo en 12 del mes actual, se ha servido
concederle .licencia para contraer matrimonio con dofta
Maria Carmen Ferrer, y Ollver.·
De real orden lo digo a V. E. pal'll. BU conocimiento
y demé.s efec\;()s. Dio;! guarde a V. E. muchos aiioa.
Madrid 20 de enero de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
S61ior Capitán general de Bale~es.
....--
·Excmo. Sr.,:- Col.lforme con ·10 soliCItado· por el_-
gento del regimiento de Infantería'León n'Qm. SS, acorfdo
a'lA ley de .~ de junfo de 1918 (C. L. nt1m. 169), ~
· torilo GOnzalo Plaza, el Rey (q.' n: g.), de acuerdo con
}o informado por. ese Consejo Supremo, en 13 del mea
· actual, se h~ s~do conéederle liOOl1cia para;- cootraer
matrlintlnio· con ·Mariaa V~a Pania«aa. ' ..
Dé real orden ·10 digo a V. E.para eu conoeiIni@\o
yo dem&s efe<!'t06. . Dios gUarde a V. E. muchos· año-.
Msdrid 20 'de etlerode 1921. . ,
. VlfJOOn.. DB Bu
Sedo~· Prealdent:G dk':Cónseio Suprem~ dé.. Gíierra "1
, Marina.




!hamo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
genwaI ·de Larache curB6 a elite Ministerio con escrito
de 15 de noviembre dltimo, promovida por el maestro
armero de primera clase D. Enrique Calero Fernández,
con destino en las tropas de Policfa indlgena de aquel
tenitorío, en s4plica de que le sea abonado como ira-
Wioaci6n, el medio sueldo de su empleo, por haber
preatatio loa servicios de BU claae en la harca de AI-
casarqulvlr, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo 8olicitado por el reeun-ente, concediéndole el me·
dio lueldo de SQ empleo durante el tiempo que haya
prestado servicio en la harca antes mencionada, en ar-
mon1a con- lo preceptuado en la real orden de 26 de
mayo del do anterior (D. O. nllln. 116); debiendo ha-
cerse la reclamación correspondiente con cargo al ca·
pU;ulo priment, articulo 2.0 de la sec;cl6n 13 del vigen-
t~ preeupuelto.
De real orden lo digo !l. V. E. para BU conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ·19 de enero de 1921.
VlrJOOmJB DlI EzA
Sedor' Alto Comisario de Egp&ila en Marruecos•.
Seflores Comazadailte general· de . Larache, Intendente
g1lneral mUttar e Interventor eivil de Guerra y Ma-
rina y del Pro~~~ado en VarruecOB.
·'';.1
..SlUlOII dllDfntlrll
NegOdado de Asuntos de MatruecOl
SUEIiX)S, HABERES y GRATIFICACIONES
m......... ·Excmo. Sr.~ Con arreklo; al .rt1.é11lo~e.
gundo de la reatt' orden circular de 8, de julio aJtimo
(D. O. n4m. 162),· el -Bey. W. D. g.) Be ha servj<19.
"d,faponer se anuncie el eoncllriO·de una vacante de jueé
permanente de c:&usu ·que,. correspondiendo" & COlO"
Del lIel ~a de Infanteña, exist'e en la quiny t&-
gi6n; los aspirantes a ella promoVerNl.8W1 inltanclali
en el plazo de ¡:veint&~ a.~qa~ de a :fecha de lt·
publioaci6n .de esta .~'0rcf9.nr .l,t.s que. serAn cursa4a'
reglamentanamente, . por- el .jefe'" d& qUIen c1ependtln, a
la autoridad judicial de la citada regido.: ~..
De real orden lQ digo a V. E. para su.eonoci.miento
y damAs -efecto8. Dios gulU'dCAV. E..JIlucho.. ,añ.bs.





e........ Excmo. Sr.: .El. ~7 ..(Q.....-P.• . 'g.)•. por fe-
solución fee!\a 4e ayer, se ha servido conferir lo. man-
dos que se· expresan a lós. coroneles de In{anterta
comprelMltdos en la siguiente relación, que principia
eon D. J08ll Aaenaio Iblfiez y termina con D. JWll1
RuñIanchas Loano.· . ' .., .
De real orden lo digo a V. E. para 8ll conocbiento
, demAaefetos.. :Dios guarde a V. E. muchos ·an~
~d 20 de eaerO de 192.l.
VIZOONNa DlI Ez.l
© Ministerio de De ensa
---------_."'.. ,.,....._------
.$ledO. de S.(II1I~ mlUfar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V~ E. curB6 a
·este Ministerio con· eecrito de 3 del mes actual.
ptomoYk1a por el comandante médico D. Alberto Fn-
magallo y Medinl', con destino en el Céntro Eleetro-
técnico y • Comunicaciones. en ~plic8 de que el tiem-
po qne permaneé1lS desempefillJldoel cargo de delegado
a'las 6rdehes del Embajador de Espaila en Viena, para
la· visita de loe·· prisioneros de' guerrll;~ real ~r­
dende 26 de dleiembre· de ·1917, se le 'cOIJ)pute para
extinguir el pl'azó !orz6soen los destinos de· Mric.;
considerando los· sefialados servici05 presj;adoll por el
reeQrreD te en Austria, 108· riesgos· y privacion611 lR1-
fridos y la lU1iJogta del caso !'elluelto por reiil ordeD
de 9 d& jaUo de ·1919 (D. O. núm. 153), para el tluU-
. bién comandante médico D. Federico Gonzá~'De-
leyto, 'el .Re; (q.. D. g.) ha tenido a bien ac~ a lo
lIOlieitaoo por el Interesado. '. . .
De real orden lo diglO a V. E. para su CODOcimJento
y dema.. éfectoa. Dios guarde a V. E. muchos ailce.
Madrid 18 d6. enero.~ 1~21...V~~,.Dx E1u.
.. Sfl&>r Cap'ltAD ~neral de la primen ~ÓIl.
y demás efectos. Dios guarde a v. il.' Dluoboa ab.
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la.n~Ja Granada, 34.
'1 Vicente Ardid Mancb6n. del ba~ CazadcrM
Reus, 16.
> Enrique Eyaralar AJma:té.n, del reglmieDio de lD-
fanteI1a Cuenca, 27.
:t Manuel González' Ga.rcla, delreg1mientlO de blfan-
ter1a. Isabel la CatQ1ca, 54. '
:t J~cinto Pérez Tajuero, del reg1miAlD1ó de IDfa.1&-
lia Vergara, 57~
:t Alvaro V1llalba Rubio. del ba\'allón ca~.Al­
fotl60 XII, 15.
» Antonio Gómez, de SalAzar, del regimiento de ln-
.ca.nterla CartageJ1la, ?O, ' •
:t Benigno Gondlez Pérez. del regimiento de lofan-
teI1a La. Victoria, 76.
:) FranciBco Rod.rfguez A~, ascendido, óela,Poli-
cla Indfgena de Melllla. '
» Gregario FernáDl1e; Rulz, ascendido. del ~:D-
--to Infanterta Guadalaja.ra,~. '
:t Luis Reyl1A 'I'raviero, asceDd1do, del regimiento b-
'fanteI1e. Vad Ré.s, 50.
'", CaPtt...... C....rS.
D. Nioeié,a Va.llu1no Iraola. de la 8eoc1ón ti Ajua-
tes. .
»~Juan Vallarino Iraola, disponible en • 'Primera
reglón.
:t Joo.qutn Lecanda Alonso, del regimienf,o CuadQres
Ta.lavera, 15.- de CaballeI1a.
» Felipe Ramos Crellpo, del :regim1ento candores Al-
fOIlBO XIII, 24.- de, Cabe.Il6l1a.
CtIIdtiII _ ArtiUeria
n, Jaime Sam'PQl Mercadal, de la (:(¡mandancia de Me-
norca.
CapitÚl ... Inte.......
D.Pedro Gascón Briega, de la Inoondencia 80eral mi-
litar. -
T_'-tea • I.f_terf.
D. Augusto S¡\ncbez Moya Torres.. tIe1'~\o,1D~
fanteI1a CerUi.ola, 4:l. "
» Antonio deUrzaiz Guzmán, del llataD6DC&aaeo-:
res Figueras, 6. , ' , '
, Luis Aizp11rua Reyrios61 del l'eIimie.\O b"'~-
118 Ara.¡CSn, 21. " ' " '
:t Antonia Moreno Díat! del batallGn Oa~ (liu~'
dad Rodriso, 7.' , . '. '.
'1 FraIl~"~ecle Hevia., del, ~Mo, ,laf.ll~ter1a G' ja, 20. "
~ J086" L6pez; del Idea 14. !erlDa, SIl. ,
DESTINOS
CirC'&Ñ1'. Excmo. Sr.: En vista del C1>ncurso anun-
ciado por real orden circular de 30 de noviembre lllti-
IDO (D. O. nt1.m. 271) para proveer sesenta plazas de
oficiales alumnos de la Escuela Central de GimnasIa
entre las distintas armas y cuerpos del Ejército q\Í~
tienen a 8U ca.rgo ,la instrucei6n de 16s tropas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para las mis-
Dla$ a los capitanes y tenientes d~ las expresadásar-
mas 1 cuerpos que figuran en la relación que s. con-
tlnuaci6n Be inserta ., que da. principio con D.Luis
Pérez Upez Bago J termina con 1\ Angel Jordana de
Rozas;" de1)iendo /wificar su Incorpor'aci6n con urgen-
<a& al referido Centro de enseflanza y en la forma
qUe determina el párrafo 18, B~ séptima de las apro-
badas por real orden circullU' de" 28 de a.brU' de 1920
(D. O. -él. 92). '
De real mie_ le 41&0 & T. E. pa1'6 suconOéimienio
, SKCIOa di IDstnKCI1l, ncI1ItIIIIlIII8
, .;, CUIDOS dIItrso,. .
OONCUltSOS
~I... Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
l~' que p~pttia el real decreto de 1.0 de jimio de
'1911 (C. L. ndm. 109), y reales órdenes circulares de
6 de noviembre de 1918 (D. O. ntbn. 261) y 2 de
!l)&rzo tUtimo (D. O. 'ntlm. 60), una plaza ,de coman-
dante profesor,en comisión, en la Academia de In-
fanterfa, que ha de desempel'lar las segundas cl88eS de
segundo "afio que comprenden las asignaturas de Qm-
mica, Pólvoras y explosivos, Geometrfa descriptiva,
Planos 'acotados, Topegrafta y fortificaci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenidO a bien diflponer se celebre el co-
rrespondiente canturso., Los que deseen tomar parte
en él, promO'VerAt1 BUB instancias con la antelación De-
ee.arIa para que se encuentren en eate Ministerio den·
tro del pIlIlO de un mes, eontado a partir de la feeha
de la publlcactón de esta real orden, acompaftadas de
Iu copias Integras de las hojas de servicios y, de he-
ehoa Y demú doeUJnentos justificativos dé BU aptitud,
1.. que serAn reJllittdas directamente a este Ministe-
rio por loa primeros jefes de los cuerpos o dependen-
cláa, como previene 'la real orden circular de 12 de
marzo de 1912 (c. L. ndm. 66), consignando los que
.. hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Afdca, si
tieaen cumpUdo el tiempo de obUgatoria permanencIa
en eatoa ten1tori~
De real orden lo digo a V. E. para Bu cenoctmlentoL:hiAs efecto.. , DlO4I ¡uarde a V. E. muchos aliOlI.
d 19 de enero de 1921.
VmooNllll .. Ez&
Sellar...
ow..... Exemo. Sr.: Para proveer, con arreglo '1
lo que preceptda el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. Lo ndm. 109) ., demAa disposiciones vigente.!
sobre el partteular, una plan de espitAn médico,
aJ1lclante de profuor, de plantilla en la Academia de
Sanidad MiHtar, qu.e corresponde a la aaignatura de
Clrugla de guerra ., radiologla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer M celebre el correspondiente
coacurso. Los que deseen' tomar parte en él, promove-
rAn BUS instancias con la antelación necesaria para
que Be encuentren en este Ministerio dentro del plazo
de un Mes, contado a pertir de la fecha de la publi-
eadónde uta real orden, acompafladas de laa copias
fDtegras ae Iu hoju de servicios y de hechos J de-
mAs documentoa juatlfieativot de su' aptitad, lu qlle
lIerAn remitidas directamente a elte Miniaterio por
1041 primeros jef.. de los cuerpos o dependeneiu, CQOK)
pre~ene la Na1 orden circular de ,U de marz.o, de 191.2
(C. L. -Ddm. 66). consignando loe que se hallen air-
vleado en Be.leai'eB, Canariae y Afrlea,.1 tienen CUID-
pUdo el ttepo de 4bllgatoria permanencia en estos
ÚJrrltortos. ..
De ~ orden lo digo a V. E. ,para su conocimiento
~As efectos. Dios guarde Ii. V. E. muchos atíOl.
d 19 de enero de 1921.
" ,, .
© Ministerio de Defensa
•Excmo. Sr.: Vista.la instan~i.. q1Ile V. E. remi~6'G
este Ministerio con su escrito de 11 ~e dtcieDlbre }>1'6;
ximo pa!ia~o, promovida por el ofielal.,.teroero dél Cuer-
po auxiliar de. Oficiñaa Militares, cop, O:e&t~o en el
Gobierno Militar d& Vizcaya, D. José Morón Alcaltl,.-4\D
8Ó.pliea de que en Sil act\¡al empleo ~ Jecon~
electos admwistra'ivoa a par~de la revi.ta del mea.
de octubre an~rior; teniendo en Cl+~ta 10 p~ve.nid()
en eL articulo « del' regl&mentode revistas,. el ~
(q. D. 1(.) se ha aerviq~ desestirJia¡o la petici6.n del re-
currente,por ·C&l'ecer de derecho a lo que so.lici.f.a: 'Ji
D6 re&! orden lo digo a V. E. pua, 6\1. eonocunle~~o
"1 demAs -efect08.·. DjQ~ guarde a V. E. JDucbos an015.
Madrid 19 de fJDflro.· de 1921. '..' .
. V1ZOONll.,~ ~ _, .
Sefior Capitán general de la sexta. ,región;". '.
. . EXCDlO. '~r.: Co~forme con 10; piop,uest<! . por V. E •
en 8 del QJeSactuaI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder' a los Capellanes del Cuerpo' EclesiútiCQ del
Ejército q~ figuran en .la siguIente relación. que da
principio con D. Antonio PlaneUs RoseU6 y terrnin&
con D. Angel Kt!f~·Zorrila1 .Tunénu; la gratifiOlllcl6n
de efeettvlliad anuilll que en 1& mlllmai se indica•.por
ha11arse l'litnprendidOll en el apartado:.)' ele la base
uDdécim. 'de' la ley de 29 de junto de 1t1e (C; L. a~­
.mero 169), perdbiénllela ~e8d.l.o de febrero pro:dln.
De. real. 6rden '10' digo a V. E. pata su conOcfmieute
y demás electos.:"Dios guarde a V. ,'E.. mucho... ali~
Madrid '19 de enero de 1921. ..
VIWO~ ll& Ezt .
$eñor Pro~l~. iQne~l Castrense..: ."
Seftores .Capi~' generalee de la p~ra, "~'
cu&rta y quinta· regiones. ColDaadsntel general4.'-óol
. Melil1a-r Larache e Intern.ator ~ivil.. de Guerra.,T,
Marina ., del Proteetorado en~"
dea4e el ... de:.~;~ 860 CUtlaOt. 61 .~Y (que
Dioa guarde) ha ~l\14Q 'it. bten .~c~der • lo loticitado,
por bal1an;ecomp~el:'Ul~o en la reel ur-
den c:irculsr de 22 de. II8ptiembre del referi.de do
(D. O. nÚJD. 216). "- .
De real orden lo dJao a V. E. paJa s~ con~~
. ydeméll. efect(jS.. DiOl ,guarde a \. ~ mucll.os i.ij~.,
Madrid 19 de e.ro de 1921. , . ' .:•.
VIZOONDB 'DI: }"tU
3efl.or Capit4D gen.~l dé La -primera región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina "1 elel'
Protectorado en Marruecos.. . .
stJEt,DOf¡'. HABERES··Y GRATIFICACIONES
..... .IR.: Viat. la inatanclAqne V. E. remit,l6 a
eate IllnUtel"ie. con 1IQ escrita de lO de diciembre· pro-
ÜIIlI JlIIIilIMo. promovida porltl olieial tercero del Guer-
~ aaxI.HM' de Oficinas .)Uli~., con destino en esa
QIIlI.... ~. D. Angel Mayorga .Uriart.e. en ad-
pUea de que 118 16 abone rapqa de su. aetual empleo
D~ ~iap Pt.8CU&1 KOIl,tdéil; del regimlento, 1I1h.n~
'd&,II~ .6S.-
... KiC- V&lla de l.· Torre, ~l Idem id. Gerona,. 22.
:t A.JePadro Ji.méneJ V"Quet. d61 idem Id. Tenerl-
fe, 64.. ,
... AIuro ll'ernandét ll'erll~ndez, del mismo.
» lJal"tdoCilé Sanaaloni Gaza, del ldem Id. Alroansa, 18.
:t IndaleclG Nanez OlAt1eta, del Mero Id. Melllla. 59.
.. ,~.~ EstWan. del bat&ll6n de C&Zadores
Gomel'&-Hierro. 23.
"JI:~ 'IglMias-Lloreda Yarlsta.ni, de la b~igada
~plin..ria.
.," JM60arcla Aldeguer. del regimiento de InfantA).
rla Ilel.ill&, 59. .
... 0J<i86 L<ato 86.nchel¡ delldem Id. MaMn, 63"
... K.nl'1que Audréll Rodrlguez, del mismo. .
•. ,DOnIllte L&'M1ldeir& Temes, del ldem Id. Alcinta.-.
ra, se. .
~ RatMI 'lIeleJtd.reru Sierra, del batall6n d6 Caze,--
~ BarbAstro, •. .
:t . Angel R&m1tez. del regimiento de LoIanteria. GIf!l.-
nada. M. . . ..
lJ' Ifail_ Ni. Camprobln, del fdem Id. Cov&!odon-
p,". .
».' ll't'lI"Il&*Io Sf.ncbezSállcheE, del idem Id. Ta.rl'ago-
!la, 'ffl.
>-' .Jstill 0eballll8 ltamartlnez, delldeIa Id. Cuenca, 27.
:. JC66 euten Salido, del ldero Oartagena, 70.
" ,Rliful- Bah: Ribó, del batall6n: de Cazadores .Lle-
l"eIl.a. 11. .
:t.,~. G&D.ez Caminero Marqués. del reglmien~
lo de InfanteríA J.én. 72. .
• , ••110 .GoIlZ~ Badi&, del b8.tal1i$!1 de Cazado-
ns ArapileB, g. . '
:t IAoDardo EJaflquez Roz~ del regi.m1entoIntan-
&Nia ZamDra. 8. .
.. IhItUli Enrique« RozAS, del m.1.Ilm().
, ' , T..;_t. ""'''00
D. An«et Jerd&n& de Rozas, del. Grupo de ho&pitales
-... te lIe1lH»..
)(~. M de enero de 1921.-Vtzconde de Eze..
• • j ~- ''''~'. . . ,. . :. ; .... ~ : •
.,. '"
~lación que se dta






. ' . D. Antonio PJaaelll~U6•• , • , •• PrflioDla militara de Madrid •••• -.. -.<?
., '" .,.. '. • frand&co Rubto Cnri&, •.••••• Hospital Miliar 4e Ouadal.jara, . l.~ Por dótqWJlq~OI!capeuane. 1." •••. , ,.... "Manuel Portalla I,.6PtZ ., ••• , •• Ref. une. ViII.viclosa 6.° Cab....
. . • AntontoRien Bond, •• " •••. , Hospitalet yeotermedM de Mtlilla
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456,25 Sargento •. Ucenciado •.
456,25 Cabo ••• O' •
312,50 S.rgento •. Licenciado ••
100 Detierto.
,625 Sargento.•. Ídem •••••• o
. ~ ..
, 1 ~hd.....;..De saa lüpel dIl COICDeja a ~ "
· N.v.eIC1lHál •• ~ ••.••••••••••••• (dem ••••••• (dem .•••••.•..•
'ijialeeretl,-s,,-.'ft'Ke' ;. ....... .• ... Idem....... Cartero •••• ',' •••
15 8uce1oll••-Monlttrol de Yonllerrat. ldem •.••••. ldem •••••••.•.•l' Cuenca.-Saeeda dellUo .••••••••• ldem •••. o O" (dem .•.•••..•••
I Bueaca.-Almud6var ••..•••••••.• ldem....... Idem •••••••••••l' Jain.-'De -BH1ma • B6IIlaftde la .' ,
- ~ Moraleda·••••••••••.•.•••••. I •• Idem....... Peat6n ••.•.••...
"Il.e6n.-Cornlero ldem; ••••. '.' Cartero ..•......
,11L~~~••~~~ .~~~~~r:-..~~ Idem 1d.em ." ••••••..•
.. JpNTA,CA.LIFICAPORA..,ºpA?PI~NTESA DESTINOS CIVILES I~
RIfMC10N Itt1nrlirtil tII·';"~.'~~:a,"~l.," ... ,...at;tiff J Ju,,~dos Ilt toda daa ({lit Ium ai4,~ados pQla los dt8tlno. qut " apresan, por Mm mtllt4dOJ'
4'ln ",..,. mb'IIIN.~"'.4HCOfICIlM4lJ",elJa . lJIln ~ J(}tII'lllllo d, 1885, ~tlrtIDúo 4ié 1004' 'O(bIm • mluJI/do para $11 ap/kQci6n, en armonla ~n 'c;
.1/. "al dw..t~. (/.1 la Prt#t!<!J&ia d.ú COllle (1.IM NI" . . 'l~ Janl~ de J OO.' Oauta nWir. 175). . .
,
. ,".:.... .• . •.. "',0, .~. '1' ·l'" . i fL· ..·; : !!!
. 1.:..._...... i . , ..;;;. ""I;'.!C'ib!; ¡ .~; ;; .:.;ti ~ l. COND100NES I ....,.l· ". .-._.0 ,.. " ,~"'s. '
," ' S~ ,'1, ...1(:; Ql./ :.) , \ . ¡;,:o ' .nlDO
. I .'.. ..,. .,..tu•... '"" 'JI"'"~;''' :~ , .' _ lS ,
le., :' Im'~CIAO OPWIO' 4ep.D4ea t~".'.~,. ¡ ~ :. OL.l~ t Prooe4nelA ¡ ~!: '.OI(B.U .ARos DE .. 0&.....6, '~ftIi6lllllU1_ .' 1(. lf" ',' '.., " nnf.í'a l"" ,: ., o'-, ."" que radle.u ' 1 I ... = ,
? ¡ • • . k··,:, ;. : . ~ !i 1: l' U"' Stm"l' ·"-lh"'I""'"
.:.. '" l.I t I I...:....!..':!. I lo:-- -- -- 1- -
'. . .,'~ ... '. ." ."j't;',· . ~!.J< ,Y ~ :1..,. • I.a luatuda e IllItruc- .'.. .,', . .. . 1 • P d t ~
I • d.6a dtil :4S1tbito de.a. lncÍu.a. c,G. t.!ll'el ~cU ,2.400 ar¡ento lO • rdoce tieD e ¡ » !Julio Hernbdel Gallndo ••• 1I 4~ 112-7-1818-10-0
l.....:1.... " , , ., e ac vo •.
..... ~"·"'.'··.r,~'·.·"'JI';""'· ~ I • I .. ~.: ••• "'Í:., , tr(' ..a1~,....lotata de 'x:~~.-%amor~.. Jd~m.';.·Jd... ~h.·.deD " ' ,
" . , • po.lta1ia ...... ; 1.500 '. .~
. ' . "l~t.el,nlltor d: ; ~ff'
", , COIUJUD101 ..... ¡ 1.2S0 ...itilt!lll ••.•••.••• •••••.••••••••••• ·Ildem. ••••••• Id. ' "1
· , . :.. ' .. '. c.aa.• iII ',. : 1.2.50 • "
. . l. Go-,Jll.em .~ ,1.25° , ~. ; •;0_..... . M. de la ~;.;.. d. . ,.,' ¡,., , , oo', : • . " ,
41\.Nrau•••••••••• " •• "............. bernación VJ;ucllaDII. e,. . L ~ l, .,
· ,'., DroD. eral' 1 cluedeCorrc:os l 1.500 l;a~.. ,..... .. IIos~ Fernández Arias:..... 38 ~-1-18 .
51&.,eIC&.......................... Correos ~tdM'"'''''''' .. 1.560 Anulado por real ~rden del MinisteriO de l.~ GobernaCión de 9 de diCiembre 'ltlümo y publlcado I~i
'. , . ', Tel~ rdol. " .con su yerdader~deno$lnaclób .en relaCión de v'c;antes de 1.° de enero aftual." , • . .,
6 Lopoflo......................... Sttci!n de Idem.. O" ....... : 1.500 ~bo...... » ;» INlcolb L6pez Varez..... "I~' 31 ',6-0-9
, O'riedo•••••••••••••••••••••••• o. ,,- 1"-- O I'>_~ l L F Id 6 ~ .. 8
, ¡'O ..: , . ~rreos ••• ~ .•••••••••• 1.500 ,&.ro....... » • l'JUae uque e.rr 0..... 3 .-.-
;' .', I lldem..... ,....... t·500 Sargento .. Procedente
, , ' de acuvo • • Adolfo Solance Pintado ••••
IID1reCttó.. len ral Madrid 'Ildem [dem ..... ...... 1·500 Ot'o...... Licenciado.. •. F~líx Rincón Rincón ......
, a e.- •• o • • • • • • o .... Idem............. 1 .500 Otro .•...• Para la rva . . .. Higinio Rodrl¡uez Conde••
Idem 1.5°0 Cabo. .. •.. • »Julio Muñoz Mateo ..
Idem 1.500, Otro...... ~ »Julio David Tlneo ; .tftJ-fa.-Al~ol1tar ••••••••• ,., ••• '1ldem •.•••••1Cartero.. •••••••• 456,25 Sargento... Licenciado.. » EJ~~=~: :~~~.~~e:: .~~.~~
1.IA.,u..-~,"'Teua'~ea Ollin ••• o. o o Idem o. o' ••• Peat6n••••••.• O' 562,5° Cabo...... t ¡. Oumerslndo Garda Gonzá-
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¡- de..,.. 8t1J:LDO &(t = anuo.
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1; Nanrra.-Iaaun .................. M.· de laGo- Ca.rtero .......... $00 ~lo•• Licenciado •• • Celedoo Maileru Galdeano. 53 6-0-0 4-3-5
JI Palenda.-lIall& .................... ~ • beruaciÓD. tel8lll ............. 635 CabO •••••• • » Moc1ceto Serrallo GondlCl. 33 2-1l'22
t. ldem.-De A¡vU.r de Cam~oó al Dron. ¡ral.
Vicente Garcla U'pez .••••BalCones de Valdivia •••••.••••• Correa. y Peatón.......... 82$ Soldado ••• • » 41 1-3-17
• Se,oviL.-VejU de Matute •••.•••• Tel~OI. Cartero ••••••••• 600 Otro •••••• » • Ml.Iluel Herrada Blanco••.• 35
2-1-18
q z.ra¡osa.- Cerveruela••••••••.••• -Secci6n Idem ••••• , ••••• 550 Su¡ento ••' Para la rva •• » FrandlCO AndrM Esteban • 41 2-3-19
, : deCotTeot
.. Administración de Lotertall c,1e ' .•
11,' ""'''''-1 .clue nl1l11. 3~ Ln¡O ••• ~ ••••••• da...Dlree- Administrador ••• • DeIlerto.
'5 (dem id. de id..de VW.rre&l...castellón ci6n Gral. (dem •••••••.••• • Cabo •••.•• • t FranclKo Ama! de FraucisdelTesoro. co ......................... 44 4-5-0
*'
(c!em id. 3.& clue de Vera.-Almerla ldem ••••••• fldem ........... a Deaierto.
2'1 Idem Id..' ~.• cl.se de V~jer de lá ) Gerardo P~ez P6l'es .•••••• ~-4-18PronterL-C.Adls ..... 11 .............. Idem ........ ldem ...... , ...... » Cabo•••••• • » 34
al Ideal id. de id. de Maozana.rel.-ou- .
:. dad Real •••• ~ •••.•• , ....'........ IdeIIl ••••••• Ideal '1' .......... ~. • De81erto.
., {deal id. de id. de Puertollaoo.- :.xde~•••••• 11 6-4.,0. Cudad-R.w ..... 11 ................ Ideas ••• ,........ » Sar¡ento •• IJceociado •• t Tomú de Grada Rico ••••. 47 3-7-0
lO (dem Id. de id. de AImad6u.-Cu-
dad-Real. __ ....... : ............. 11 ..... 14= ....... Idem .. l" .', ... ,~. ..
'1 fdem id. de id. de Arcos de 111611.- ,Soda •• ,1 ••• , ........................... Idem ....... ~deIIl .............. t
'2 ldem Id. de id. de' San Martln dci . .. .VlIdd¡leatu.--!I4drlc1. ••.•••••• (dem •••.••.•• Idcm tI ••••• ~'••• •
. S! (dem id. de, id. de Alba de Tormea• '~ertoe.~s.a.l.Dca ..................... ':. J •• , Ideos. ••• 11 ••• I~,•••••••••·... ••
54 lde:m id. de Id. de Para4u.~vUIa.Mem.••••••• ldem •• It ••••••• ~ ..
as (dem Id.. de id: de Corooil,-ldem... ldem ....... telera •••••••• ~ •••' a
~ {c!em «l. de DUNdo de Sa.DtWh.- .. ., ...








"Real...... ~ ........................... O"~:l.·"l. MMocSees~ 1.1!O Uc.eaciado .• • EmUJo Garda Lero ••..•••• 38 6-0-0 4-8-0
,al Ayuntamie11to del· lloJD8!'al.-T~ '"
ledo •. ••••i••••• ••• t ••••••• , •••• I~,,~,~·... ~ Gurda munldpAI
..~90:
,~ Idem. ••••• ,1 ....................... ~ .. , I~~~·•.••,••• Al¡pacll del JQoo
lado mal ~ 75 DealertOll.
40 ldem. ........ t ...................... ,: ldem.......... AuUiar de aecr.-; 456,'5
"lldem ••••••.•.¡ .•.•••• : •·•• ~¡ó.,•• ·r •••• I~.,~~\.·;¡·~tarero.....:,.!(IO
NlOGlú lIartfDtw·MartfD •••
", DiputadIG pro~al eSe Huln••• Ideal A-leI••i ro~':~~ i .250 , Su'pnto.•• Para la rva•• • 53 3-n-35
.~ '~.. DlUfdpel d. Careateate.-· ". ' r.· ',.' ~.
. aleada ............-.. • • • .. • • .. •... • •• lcIem 3.-1.... ~............. . •











































; I 1&1JI1IdItIdo C0NBICIONES \'tD"5 4•.,u. lVmd)O , JI ...-nDO ••
t D3PJ:lfDBl(OI4 o 1D11010 '...... .......... - .'e. l(().... CA••"'"; m.a.- ftWe4IDeIa ~i ARos DI:.nri61l af11tar ...,.... qw.. ..... ~'I, .. . . . ;1·-,,- .. ~ .. .... ~ l .... 11M ... ...: ' : 1"
. .' f"':'¡:.. :-rf.l. ¡.
- -
- - -
45 AyUntamiento de F'Jon.-Zaraiou.; C. G. 5:¡·"1. AJiUacúi voá 'jM\- ..
.6 Idem 11 ~ ~ • ~ • " '••••• ~ ••• ~••• '•••••• ~ ... f4em.•~~.:••.• 1IMea .... II; •• ¡ br.15 SoWIdo••• » •
Vlcate IJep,s~.,....... 55 '-11-1
Ge.vda tllllJlWpat I.~ DCIIierto. ...
'1 ldem de Santo DomiDiO'de l. CaJa· Idein ~:Ii ¡ci; ; A¡ate ~1U'D~.".~ 1.09~ C.bo•••••• AqulliJÍo UruftueIa VUlallue'~-Locroflo ....... ti ••• ti II ". » » va ••••••••••••••••••••• 34 2-.-8
<ti Idem.. " II 11' .1 •• tI' 11' tI tI' 1,. ti Idcm ••••••• V1&IIIi* :cié eoa- , .
~ ' ..: ., .' ....... ................. 1·095 Dellerto.
49 I~~.t ••• ,.·.· ••• t¡ •••. ••• .... ,',.,' ldem ... ,' •• A..tatl~o. '1',50 Cabo.I •••• » » Pedro C4rcamD. rerro ..... 49 '-10-16
.\',' ~.¡~••••• 4 ••• 91'.50 Otro •••••• » » Loreoso Nlen'BUlto •••••• 33 2-7-1310 t_ií.,¡ ...•.••.......'......•.. 1cIeDI'··· ...~.• Utapi.... ,..
Idem. d~ Toro.-Zamora.............. •• , ••• a. . ....S·l11. ~:S-7.·Jd.; te I.~..... r ••50 DellertOl.52 Idem~ •••• ~ ....................... dem •.•••••• Id_ ..... ,¡ ¡ ..... ; I.ISO
51 IclClll ••••••••••• .; •••' •• : ••.••'. '.' •• (~m: .........~ Jo•••,•••••. ..-. 1.000 .'
\ .
"' Cabo...... C1eDlente Domlngues Sevi-Ide::IIl; ..................'.'•.:"••••••.
artero tl~_. 4 ...... • »
!4 Ideal.:...... ~ I ~. -.' .. L • lIaDo.................... 47 4-9-8
,
'Idem .......':lo ...... 999 r'" • .. SebutJin ZamarreiloGu~1 4
1 2-3-17
JJ~ ................................~_.i ...'.i. ~'n"""" 60056 em ••••••.•••••••.••'.............. Idem ....... ~ado'deh- ,"
. , ~tlledldu .. '50 er101.57 _dem .. tt.t •••••••••••••••••• ! ••• Idem ••••••• d lea-to de
C:aDa11J!lae ......
"'SO ,
~~ Jlt~~ . '. P1e1 deid~ •••• 999 lSold* .... .. .. Santlago del Rleco CueTU. 44 3-
2
-5
51 ............... 1 •••••••••••••• Idem ........ {de. ............. m 1 •• 'ldeJll•••••••••••• 999 ..' .. , .. '.
..
Jd............... ~
Molo oIdsra COD- o.'· ...... '. ,
1UDl0l••'........ too
59 ldem. •• , •••••...• J •• ~ •••••••••••• Idem ....... d-. ••••••••••• toO . I
..~, . ... ~. ~-; . . ~ .. .: . . . . , .
dem. .............. 900 -
dCllte .•.• I .'••••••• 900 ,,
-=............. toO m.lortoa.
1aatede coa'
; .' . : • •• t • .. •• ' ........... ~ .. " 1118101 , ••••••• 730~~~ I ••••·~ •••• '750




O' Id_ ••••••••••• no . ,
Id...... , ••••••.• ~. Cr~o !inc:l. Jloclrl-
.' . ~'ílI'''' ....., • • 46 .a-5-'7: . alCturaa ....... ~ pu •••..•••••••• t •••••
ti ....... ~ ~. ~ ~ ~. ~ .• ,~" ••. ~, .. , •••. Id...,., l.! ,. Ideal•••••••••••• , . • .. !eDl\O 4e la Calle A1,,~ • 35 ~·0-15 IAml!rs>el() fl~~. Pinlllol. 39 2-5-24 ,dem............. . , t l




































































Soldado •• ,1Herido call1~1
IClriaco Guti&rez Callejo•••1I I 2-10-1pai'la. .... .¡ • 35t..' I
,. Deal~rt08.

























·-,1 '" ... f['130 .;.




'1 '.:" ..Ayuatullento ele Toro.- Zamora•• C. O.1.aree~ de Polkú ••.




• At.._· ild ' jhlem .... ..-. ••••• "• , •• " ""•••• •• • em.. • ••••• lA- .. .
'.. o" • ,.......••••••••••••••
• 1 • I~Dl; ••••••••.• I ••
. 8ere'Ao•• ", '•• ', ••
~, ~-- .
\.Idem•• ~", i',', .•.• '.\',
,:lt ,,,.. ,.~., " .' . '.
. . .
• 4 , •.••.•• " Ide.J:D. .I_ , "
....................
. cIetm. ••'. " .'._ ... i • ", '1
eD ~ •.• '•.• , •
IdIIIa ~!llI'.""'. ' ..
. . 11d.eJD.·· ., .
..', ' '•• '•••• ' '.',',.. • ~ *~erQ'1d. San
., ld::n~~~~.'y
, GkJJieta\; ••• l.
~ •• , i -.. ' :. '•••• 1".... Idea P¡,tDtf01 Ve•
:; I , .. .,.• ".; 1\ ; • ; ; ;
Jdeza, •• ..; ••.•••. ¡ \~ O~'.'.'. . ... ..._ ~ ~rIC,deal JIta·
tadeiV"í;.¡I~
,_~ •••••• , ••••••• i\ •• ~ •••• ~ •••• ~¡:~•• ~. ~do~¡~ ••
t~ f~' ~,'. ~ ,.,. '~ .~,.", 14,= ,•• ~erjet~el mer...
I uclo ...().·•• ·.¡,;,.;,;
,. Idea •••••••••••••••••••••••••.•. Idém •• JI •••• Cuaisaa'o'ea.rtiete""
'P.' ~':.' . . .. ' ;',.... . •... \'taJ"'~.
td_•• , '.:•••• ; ••• ; •••••••.•• ; '14cm .... ,••• t({em ..l.d.. de. ~'1~Q
'l. '~.,4 ,;.~t \.,;:>. ldem~ ••• ~ •• Suarda dd·pm&r.
6áti 'dé ArbltrlOl de ileuua: :::.:: ti-G.M:elwa. laurel'_ di~••
. . _ ~ •.•••• \¡l'."
l'~ ,! ...Jo: J., o' ' ••• \ .'~., t \·¡.~·i·,,,,'.·'~"· '¡,,~~'::r'¡" ....•. ~
*»TA.-l... rec.lamadoiiel por error en'ri~iü!cad6~de la dó6lmenudcSl1 petloIIÍl4e 10. ~tef..e..dol deberf.n. tetieJ' tIm'lcSa en Cllte MlDlsteno ante- del d1a 6 4e rebrero:~o~.~ 11 Ik uuo de.I9lJI.-XlSu~o•.'~o RCJllIII'Oo I ! l.': , ' ..:'.... . .." ' ,
,
.! ' le -'. .'. ... l!II.
j ." Ji ~&I
. ". e· u" " • ItlJILDo .:;. • él.. ,,'
t: lIInIIDUti o "'nGllO ......:Il .....44iwD.' -'·~otAl. ProM4enol&! p! r:.
f onatósllllUtaf ." nOtll : ~ !, ;_.-.114I.. .- ::lf·
















Soldado. • • • •• Alfredo Pliego Pousa ••• ; •••.•••••.(:• '•..•••
Otro. • • • • • . •• Manuel Puertas Canalel .•••••.•••. '••.•••••.
Otro Tomá Rtgla ~rál1d",,,,,~,,, Por no sU liQeDciados absolutos.
Otro. "l.. •••• OOPdlu Lozano•. ti 11 ••••••• ti....... .
Otro•••.•••.. Antonio' Venecia I!xp6sito •.••.••••••••••.•.•
Otro•••.••••. Callos POTn~ Bonet •.•••••••••• '._ ••••• '.1" lo
Sar¡eato •. • •• Eu¡enio Uidalgo L(lpez •••••••••••••• : .~, ~ ••
Cabo •••••••• Mi¡uel tiCfnAndez Diez••••••••,•••••••••.• ,'.'.
Soldado. • • • .• O'briel Na[bona Rufz . , •••••••••••••.• 'o • ! • • ""'tlo.
Otro•••.•-•••• ¡:rtaQdseode.Asis,'torrt:S.-~•••••.·•••• ".• '.'" ~l. , ":~
OtrQ.. •• •••• •• Olía" <laJ:rid9 OrUt • ~ lo' • ': ~ •••• ',' •• l.' ... .' • • . ' ••
Otro. ••••. ••• Luis Palomar 1 Bor~ ••••••••.•••• '.' •••• ''o. Por no ~ir por coadgde de -la I1Itori4ad lllilitar y.-a tIoaI-
Otro•• , •••. •. Nit.vF5.. ron.:c6n BlU'IJlIS ~ •••.•.• ~.".' f • mentar t,Q forma.
Obo, •••.••••• eo.ntil1o ft1larUaez ~r~to. .. '.' .,.f)t. "too
Otro PablO Sanz AUn oj.\-'~r·.·~ .
Otre.,~ ••..•• ~uc1.Ser~o>6~~.4' ~ • "f,.',' •.•~ ••• t; "." • •
Otro••••• 11' ~ Nicasiq.~t~ ~.d'P." 1"'. l" ~ .. '!" l' • •
~Q • i M,:pue,lp:e11=ina Chao ·0. .. • .. .. '. ',~c . . . '
Otro•••••.•. ~ Lws Durán Cebada•.•• • 10 •• '•••• ',;' 'o'" '1por no justificar su situaci6n con maci6n al lUtilllO~
Otro , Ram6n Torra Serret , • .. . • . . .. . • • que seJestdj~ por CI&e Ministerio. .. .
Soldld" lIan de la Torre Cueata..................... .'
S.rgen~o ••• ::~ Hilarlo Del~ado Barrio , .......•••.....• Por enc:Dn~pendiente de credencial.
Soldado...... ornAn MartIna Jareño ,........... .
Múico de 2.·.. Domingo Salinas Araboz •••......•.•.••.. '. Por ser retir~~o.c;on uber pasivo.
SUlento •••.• Alberto ClIas Martin •.••••••••••• , ••.. , ••••• Por no cOl1br 4 añoS en el empleo.
Cabo •••••••• P.ntale61l R6dena de Pablo.. . . . . • • . • • • . •• . .. Por exceder de la edad.de 40 dos.
Sar¡ento ••••• Antonio Barra¡An Torres ......••.... , . . • • •• Por no acompañar certificado de carencia de antecedent.
penales.
Cabo •••••••• Jc* Vúquez Pemindez. , ........•••........ Por no venir reintegrada con pólizaa de 8,· y 9.- clase los se-
gundos pliegos de las copias de su licencia abseluta.
Otro. • • • • • • •• Casimiro Oómez Sesmcro ........•........ , Por no acompañar copia de IU licencia absoluta en papel de








NOTAS.~I.· Todo. loa individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administraci6n del Eatado OCID
arreglo ala ley, en las vacantea que en lo suceaivo aean publicadu, pocirh reproducir sus instancias corricieDdo _ de-
rectos que se expresaD en la anterior relación.2.· No figuran en la relación de p.ropuesta·nl en 1& de fu~ra de concurso, los Q..ue a pesar de tener derecho a los des-
tiDOI flue lOücitan, no los han alcansado por hall.er sido adjudicados a otros que retulfan mis cOlKSiciones.
lIaclrld I1 de enero de 1921.-EI Subsecretario, FunandoRomuo.
1lea.d6a aollllul de loslndlviduoI que hall sido c:1alIllicados en tl'LftJlO LVQU en el coJlcal'llo, por no habet' cterddo el ___
.....0 para el que fueron propuestos por eate Kialaterio. ,-
XOKB.:l8
Soldado •••••••••• J- Adell Martf.
IIdrld I1 de eaero de 1f21.- El Su~tarlo,Ftrnalltlo Rotn,ero.
.- ~' ..-
DISeosrCIONES
la 11 IIrhlecreiMlI Y Secdaa. de e-m MJehfIrJQ
1 lit ._.QepeDc..........,
DESTINOS
..ea..... ])e __ de] Excm.o. Sr. Minbtre deJa Querra.
'1 • prtIIIIUIita del coronel Director eh la Academia del
Arma, .. .mdado.l Antoltn Garda »atoP 7 Federico
SiIlcbec Gtlrbfa. ambóa agregados ea r. '&eWal1dad ,
Jl'WedBaw.: el pr:lmero, dal reglmtente Zvagou n6-
... Ir. r .. ....do,deI cJ. Gaeele'ajs¡ra .a.. JO,
© Ministerio de Defensa
pasarAn a ]a plantilla de 1& aeecl611 de tl'OIl& 4e dieM
Centro, siendo dest1Dadoe {)&!'&~ 1&11 dOll TaCaa'
tes que quedan de agrepdotJ, 'Ioa loldad91l Vad",t..
Garda Gonzalo, del regimiento do Sicilla ndm. '1. '1'
Kariano Blanco. del de ValladoUd ndm. 'l4. .
Dios guarde a V... mv.cboe atloe. Júdrid 18 de me-
ro de 1921.
Se11or.••
Excmoe.. So4orea CaJ)itaaee ....... la~
quinta, ..xta 7 octava~ .
= , • 'S [
Se6or. l.
•••
E1remo. {3efl.ores Capitanea generales de la primera,
cuarta y "Ita regiODe8.








C¡...al.... Excmo. Sr.: .,ObservAndoBe ,por este Con-
'sejo Supremo que los eXpe4iente. en Bolicltnd de pen-
si6n son Ctu:sados por los' Gobiemos mHitares sin
acompañar los doéumentos prevenidos en los formula-
rios aprobados por las re.¡,lea 6rdel\e9.de 1;0 de junio-
de 1897 (D. O. ndm. 121) y loe de febrero de 191~
(D. O. ntim. 27), lo cual ocasiona' exceso de trabajo-
material y perjuicio para los inwresado~ por la tar-
danza en percibir la penst(ln que les corresponda, este
Alto Cuerpo ha 'acordado se recuerde a-V. E. el cum-
plimiento de las citadas soberanllo8 disPQSieiones, y que
ademáll de loe docnmeritos que en los referidos formu-'
Jarfos se indican, deben acomplWlU'B8 copia .de la filIa-
cl6n del causante y.certlficado del ~eldo o haber que
por todos conceptos -disfmtaba en l. fecha de su fa-
lleclmiento.
Lo que por orden delE%cmo. Seftor Presidente ea-
munieo a V. E. p&ra su conoelmientoy efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E.muchoB doB. Madrid.
l8'de enero de 1921.'





em..... El Excmo. Sr. MinlatrO de la Gaerra se
ha !fervido dlllponer lIe recuerde a los Jefes de 1011 Cuer-
pos y dependencias del Arma., la remiBtón de 1M hojas
..uales de los jef611 Y oficial611 de ArtlUerfa, antes de
fiJl'del pre~te mes, para cnmpUment4r, el articulo 38
de las Instrueciones de 81 de JUlio de i881 (C. 1.. nú-
mero 840). " :
Dios ¡uaMe a V... muchos aftos.. lfadrld20 de ene-
ro de 1921.
SelIor•••
Plonmcio ~res Gom:ále:&, a la Eecuela Central de Tiro,
hecbo por .m:war de ,]2 del actual (D. O. Db1.ll),'
-'-do nomb~o para cubrir la referida ~te' el
JIOldado del re¡tbnlento GuJpt1zcoa ndm. 53, Evariato
PeInado Ajenjo. '
Dial guarde a V... muchGfl atlos. Madrid 19 de ene-
ro d. 1921.
. .
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. \6 21.de éaf.fO de-l921:
DtRECC.ON Q&:NERAL Oe::. L.A QUARO.A CIVIL,.
é R'E M lOS OE eo N S T A N e I A
Catorce Tercio de la Ouardia Civil.
RtltJCldtl del~"Ql d~ troptl chl mismo ti quien S~ ha concedido compromlS<J d~ servir en fIJas, ptrlodo en que se f.
cIoslflta o duracidn dll compromiso y premio de constancia que les cornsponde, con arreglo a lo preuptuado l1f
real orden cirturar de 11 de agosto de l~ílJ.(C. L. ntlm. 195). . .
"O
~ga . !PremIo IIItD
-lO&' l'e<:ba Puracl611 nalde l'tcba tn c¡ue~~o ' en -que empieza el del c:omprolllbO ....... "OJO.taada -Jlez& l. percep-
COIUJIUIl- ~a! DUeTO comp~omlso que lca ÓIl del premiodU 0_ NOMIlIU!& t:D ... corresponde?g!1 Mea DIII Pae1ll Cits. IlJla Mea1~:.00 Ola Alle AlIos MClca-Dl>.
. ""
--
c.bo •.... EnHUano Diez Pdlalva ••. 16 años. l. mayo. 4 • • 27 501 mayo.0.0 ...... Jo~ CaJ<'Jer.y Morillas •••• 16 íd ... lb junio. 4 • • 27 50 iulio ••
. Oiardfa "l,D HiJ.rlo Alvarez Casanova. 16 id .•• 1 julio .. 3 • • 27 50 idem •06:02.·:. , José 'Fallar Pineiro •••••.. 16 id ... 1 idem • 4 - » • 27 50 idem •, .. (:at»o •• l' •• Leandro Dlaz Tendero-
··Mercbau •.•.•••....•••. 16 id •. : 1 agosto 4 • • 27 50 agolto
". Qurdía 1.! l.olCDZO ií.vera PaloR1.i.uo. l6 id ••• 16 idem. 4 • • 21 ~ aepbuCabo .•••• Manuel Martín Romera .•. 16 id ... 26 sepbr~
"
• • 27 50 oebre.Ouardia 1.° Alberto Elizari Sim6n •••• 16 id ... 1 ocbre. • • • '27 50 idem •Cabo .•.•• Antonio Izquierdo Oarda. 16 id ... 1 nobre. 4 • a 27 50 nobre.Otro •.•.•• Hermenegildo Oonzález .
Romero •••••••••••••• 16 id ••. 1 ídem.
"
» • 27 50 idem.Ouardia 2.0 Pedro Martfn Matanula•• , bid ... ] mayo. 4 • » 20 1\ mayo.Olro •••••• uas Sastre Elvira .••.•••. 6 id ... 7 idem •
"
• • • 20 • junio.Otro. ti •••• O. Prandsco Cepedano
Oonzále:z .•• 1 ••••• 11 •• 6 id ... 11 idem.
"
• • 20 • idem.[otro ••.••• Lucíano Rivera Oarda la
Uavt •••••.••.•.•••••. 6 id ... 16 ídem.
"
• • 20 • idem.Norte .••• C,bo ••••• Eugenio de la 'Guia Hervás bid... 24 ídem.
"
• • 20 • idem.
,Ouardia 2.°. OOllzalo Ouüérrez Alonso. l) id ••. 27 idtm. 4 • • 20 ·. idem.Otro •••••• José CastiUo Torrado .••.. 6 id ... 3(; idem.
"
• • 20 » idem.Olro •••.• Alberto Campo Pereda •.. 6 id ••. :29 junio.
"
• • 20 • julio> •Otro .••••. Pausto Diez Puente ..••••. bid... 30 idem.
"
• • 20 • , ídem.Otro••.••. Luis Rodrfguez MlrUn•..• 6 id ... 30 idem.
"
• • 20 • ídem.Cabo ••••. Tonás de la Fuente Pérez. 6id... 3 julio.,
"
• • 20 • ~ostoCorneta ... Balbino PerntAdez Besga • Oid •• ~ 5 ídem. 4 • • 20 • idem.Ouardia 2.°. Perfecto Calvo Diego ..••. 6 id. ¡. 2e idem.
"
• » 20 • dem.Otro ••••.. Alfonao López Htrnández. 6 id .. 9 agosto
"
• • 20 , ¡gepbri!Otro•••••. Joaqufn Moralejo Moralejo 6 td ... 29 idem.
"
• • 20 • ·dem.Otro•.•••• Oemetrio FernAndez Per-
nández ................ 6 id•.. 1 octbre. l~ 4 • • 20 • 1 ocbre. }1Otro•••••.. Manuel Jimeno Oimillo ••• 6 id ... 1 idem. 4 • • 20 » tdem \Otro•••••• Antonio Pértz Luque •.••• 6 id ... 7 ídem.
"
» • -20 • nobre.Otro•.•••. Ladislao Oonzilez Reyes .• 6 id ... 2 nobre. 4 • • 20' • dibre.Otro••••.• Benilo Liria Herrero ••••• 6 id•.• 2 ídem.
"
• • 20 • ídemCabo ••••• fermln MeJchor Oil•••••. 6 id ... 21 idem.
"
• • 20 J 'dem •Otro •••••• Manuel Rodríguez Pastor. () id... 2B idem. 4 • J 2(} • 'dem •Otro .••••. Víctor Martln PcrDlindez. , 16 id ... 1 mayo. 4 • • ';.1 ~ mayo.Guardia 1.0 Eustbio Parra A1varez •.• 16 id••. 1 junio. 4 • • 21 junio.Otro 2.•••• Severiano fuenttt Torres. 16 id ... 1 idem. 4 • • 27 SO idem.Cabo ••••. José Azcutía Canuii1I8 .••• 16 id .• 1 julio ..
"
• • 11 58 julio ••Otro .••••. MarianoMoreDo Hunindez 16 íd ... 1 ídem.
"
• • Z1 50 idem .Ouardia 1.0 ISidro Pablos Corral ••••. 10 id .• 1 idem.
"
• • Z1 50 ídem.Olro .••••• 'or.~ Restoy Andr~3 ••.••. 16 id ... 21 idem.
"
• • Z1 30 agostoOtro••.••. Francisco. Oonzález Per-
!cometa .••
nátRfcz ...•••.•.••.••. 16 id ... 31 idem. 4 • • 27 50 ídem.Emilio. Valdtita Benita •••• 16 id... 1 agosto
"
• • Z1 50 idem.Guardia 1.0. Pablo del Castillo caste-
llanos.,. fl., •••••.••• 16 id •. 1 idem •
"
• • 1:1 50 idem.Sur•••••• ,Cabo ••.•. Alturo Blanco Ardanaz .•. 16 id ••. 16 idem • 1 • • 27 50 stpbre~ardia }.O. Pedro O.rcla Oucla ••••. 16 id ... 1 sepbre 4 .- • 27 50 iderll •bo ••.• Manuel Prado Pérez.••.•. 16 id ... 21 idem. 4 , • 27 50 octbre.~~ardl. 1.0 Daniel Martín Holgado .• , 16 id ... J oclb~e. 4
" •
27 50 idem •tro 2.°... Alfredo Montero Mora •••. 6ld .. S abril •.
"
• • 20 • mayo.Otro .••••• Isidoro Jiméncz Ballesteros 6 id ... 6ldem.
"
» • 20 • jdem •
-
Otro ••• '••• Perfecto Muñoz Vela •••• , Oid... 18 idem • 4 •
"




20 • ídem.Otro ••• o. Agustfu de la Rosa Vhqutl 6 id ... 1 mayo. 4 • 1I 20 • idem.Otro•••••• Julián fuaebio Pern'ndcz . Cljd... f> idem •
"
• • 10' • JUDío.Cabo •••.• ConltantiDo Rodrlgut.l Mi.
guBrz ..•••••••.• 11 •• ~ 6 id••. 9 ídem. • » • 20 • ídelll •CltwrdU 2.°. Armllldo UraJde lmaz•••• 6.id. • .- 13 ídem • 4 • • 20"' • .....
© Ministerio e Defensa
--, ~. , 1'=.' .<~., r.r.~lo.~ ~~5'" 'l;" . Co~·. etI qU 'leA'el"e--.... ~. DlIno CO_PJ!1IIlN ~1Io qae 1ft 1:0-. d6ltRl
.. .... HOIOJUlI ·lO . .., rresponde
.lJ! ~
D:t. Mea Job Mtsft Peseta CtL~l~¡~~ ~ DIu AfI.o ... '" - -
-
-
Iollardia2.·. Jaime Alfonso Prtíle•••••• 6lños. 18 mayo. "- ~ lt 20 ~. ('-Otro .••.•• Julián Ojea Martin•••••••• 6 id ... 22, idem·'. • • • 20 ,. idean .Cabo ••••• Tcodoro DIaz Ádamoz ••• ~i4... 1 jlluio • "- • • 20 .. . 111.Otro •••••. Manuel P6"tz LorenZo ..... Oid ... 7 idem. " • ,. 20 ,. julio•.COrDtta ••• ~esÓ9 López MarUn•..••• 6id... )) ídem. • ,. • 20 ,. 'dem 'l:íurdia :L-, StbaatiAn Corrtdera Oardl 6 Id ... 21 idem •
"
lt • 20 • 'dem .
tro •• , ••• f!dpardo PW Partido •••• 6 id ... 4 julio .• • ,
,. 20
·i .. gestetrc3 ••• l" TolJlÚ Borr~ Saude••.• Oht... 10 ídem. lcm( , • • 20 ,. ,Idem.S1Ir•••••. :abo ••••• ~edro 0lI~ ontuo•••••• () id .. 19 idem. 4 t • 20 ,. ') 1 idem . 19~Ouardia 2,. os~Dfaz tl2chrz..Vaquero 6id .•• 1 lIoetCJ • .. '. ,. 20 ,. 'dem •IOtro •••••• DaciaDoVillagru CarrauCÍc 6íd ... 1 Rpbrc 4: ,. ., 20 '» ~plm .
OtlO...... Antonio Aguilera Pinzón•. Oid ... " idcm • ... t II 20 • PctbreOtro...•. , Jer6nimo Moreno Núñez •. 6 id ... 6 Idem . . .... lt ,. 20
"
~em .
Otro •••••.• Hlpólito Minaya Rojo ••• ' 6 id ... 13 ídem '. ... • ,. 20 " t=;:Otro .. .•... Pedro Oómcz OIrCla ••••. 6 id... 28 idtm. <4 ,. ,. 20 lt
Otro••. ; •• fed«rico Ochoá &iYe ••• 6 id ... 20 octbre. ... • • '20 ,. iIobrc.Ptro..... - remado Prieto PoYtt ••• 6 id... 2i ldem • 4
" •
219' • idem •
I





}. ., , !-~ f
MLANCIt correspolldl~e a1.lDeIi decf1ciembre de 1920, efectuado ea el cUa ele la fecha, que le-pubHca ea c:.alplbaleatO'
a lo prevenido en el &d. 22 del reglamento or¡l.nico de l. A.odaci6a, aprobado por real orden de 3 de cUdeJabre de
lt08 (Ctllud/ll IAgilltiIIfllJ .tui. *27). - .




Por el Importe del preItlpueato del Cole-SJdIte8da uterior,~~ce del~
de uo'fle.b1-e de 1'30•••••.•••••••••••• 9;1.115 02 cio, correaponóÍente al mea de diciem-
POr lo recibid. do 101 cue~ y depen- bre de 1'20, •••••••••••••••• , •••••••• '3,.1'0 ...
4eDdU cle1 arma por CliotaB dr;. luacrl,.. Salida de caja ea el MetJ de diciembre iJe-
un en d,ldembre de 1'.0............. 66.114 67 llin car¡>cta ............................. '33 3$.
Por la. doiznu partes de 1.. conara.do- Carto por lo girado a Toledo en tunare-
na que cU el Eata~ el Colegio y rencialNm. 990 para imposición de U-
pan empleadoa y entes del mismo, bretu • loa t1u~Tfano. con el donati'Yo
aaa1ilu de1111a de didellJbAl ele '9aO••• 13••19 S3 de 'la J\1Dla Informatin del Arma que
DonaU'fo del Aras. de Iofanterla como n>- fipra ea el ckbe de este baluee••••••• S·..• ...pJo de Re~ .1011 hll&faDoa•••••••••• $.000 ..
Idem de 101 jera J o6dala ele1 reelm1ento s.ma el1l4btr••.•••• , •., 144.944 1~
latanterla SidUa. Dtrll. '1, con aoUTo de $la ..~ 4cla.~ •••••••••••• 13° ..
_.
Idea dé'_IéIc. j o~ d"e la ... de Jaaperta el debe ••••••••.••• •• ne.194 u-
..... a6oi.46~bíapolla' ara. U~ ldcJ:a el haber ••••• ,. • ~ •••••• ,.....,... ••........ _ .. deAbomMlala
-b-'dlu D.allarlu Al~U'OOarda••••• 100 00 ~,.CiljtI. _1* #~ 11 U.
-Por 101lntereNI~ del Katado pro-
........ ,..................... "s.no es-• pIedM cid. , .... 4 J'Ol: lOO in·
tatDr. con.poII....·•.
'.a I 5de l.· de eaero de 1"1 ••••••••••••••• :10 ...AIu • La M:liJft-=aA • c».I&
-
Ea .etI.I:la»••••••••••• , ••••••••••••••••
."JI 'J'
c.peta ele reapatdOlldel Buco de 1Eapa.
la por ~pe1 del 4 por lOO inteJ1or. 41&0-poetado ea ellllÚSDlO, cuyo nlor 1Ioml-
Dal es de 1.026. fOO ,e.etu, liendo el
efec:tlN- el! Iu fedtu ea que oc efectu-
• l"'OIl las C:OJIlpru •••••••••••••••••••••• '131 • 195 ••Aatlclpo a1.Colqio de Toledo•.••••.••• , 40.000 •
~
.Carpeta de cuzo- contra 101 Colet'oe •, •• Io.~ 71-
Ea la cuenta corrleDte del Buco de :a:..
~ •••• 11. tI la ••• al •••••••••••••••• lU ••!. n
- -~........ , ...... I~ 110.69-4 J, StIIu•••••.•••••••••• "5.75- ·S
..:::
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",: -:";1' : ,.:: . , :. ~jl" .': ." :.-. i
':,:,'~: ',;'~: '.!~ l:o~d.~~~'~.í'~~.,.:
. ,11"" " ,,~Il2~D~t'Aepo;'tl~~,:
11'" ,., ' t> ~U%·StlIItIt1llmW.··; ':, .1
. ,,) ~.'::¡' ~,il:¡.. l ", ~i'¡'~'
';" ,. . :..:~ j'.a ~ ,; ' ..... . J.:."
KADRID'--:');'~""j~~14 a_.









o.:i ..i ~ ClOlIIO ...-. .. 1I• f~- !1 '11




\"""'...........lej.s'" ••••, •.. 221 1'l6 49 43 8 » 130 -4$2 1.079
,AltU.I •••••••••••••••••~ , 5 ~ lO 3 141 lO .,. ~6911....,.. ...... SaxA.R ....... -;¡;-
- - - -238 52 43 11 141 130 ~ 1.248
. Bajas ••••••••••••••••••• - - - - - --;r2 3 17 • 21 ,. .,. 142 18SQuede para 1.° de enero de 1921 •••••~~ 35 '22 JI . '141" ' '30 310 , •063
-
- - - - -¡_.......dld....' ......... 343 ISO 60 lO' 11 '""! ,.' ~ 403 .. ,,,Altas••••••••• , •••••." •• : 20. 2': 3 .. 3 ' 45.( ,;.. "4 -"1&5II.~ .••••• ' ." . .S~ ••• ~ •• ~ - - - -rsr --- 1,Iio- ta363
--2!. ,. 14 ,. ....él:
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